












































































• Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Teléfono: (595 21) 420 427.
Dirección: Testanova 1.412 casi Capitán Gwinn, Asunción.
Correo electrónico: nelgar@cu.com.py
• Asociación de Familiares
Víctimas del Servicio Militar (Afavisem)
Telefax: (595 21) 496 356.
Dirección: Estados Unidos 766 casi Luis A. de Herrera, Asunción.
Correo electrónico: afavisem@hotmail.com
• Alter Vida. Centro de Estudios y Formación para el
Ecodesarrollo
Teléfonos: (595 21) 298 842/3.
Fax: (595 21) 298 845.
Dirección: Itapúa 1.372 e/ Primer Presidente y Río Monday, Asunción.
Correo electrónico: info@altervida.org.py
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(CODEHUPY). Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interameri-
cana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).
Eligio Ayala 972 casi Estados Unidos. Asunción, Paraguay.
Telefax: (595-21) 449 482.
Correo electrónico: comunicacion@codehupy.org
Sitio web: www.codehupy.org
Secretaria ejecutiva: Pilar Royg.
Secretaria técnica ante la PIDHDD: Stella Maris Cacace.
Encargada de comunicación: Ade Galeano.
Tesorero: Enrique Gauto Bozzano.






































• Base Investigaciones Sociales (BASE – IS)
Teléfono: (595 21) 451 217.
Fax: (595 21) 498 306.
Dirección: Ayolas 807 esquina Humaitá, Asunción.
Correo electrónico: baseis@baseis.org.py
Web: www.baseis.org.py
• Centro de Documentación y Estudios (CDE)
Teléfonos: (595 21) 225 000 / 204 295.
Fax: (595 21) 213 246.
Dirección: Cerro Corá 1.426 entre Paí Pérez y Perú, Asunción.
Correo electrónico: cde@cde.org.py
Web: www.cde.org.py
• Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
Telefax: (595 21) 446 617.
Dirección: Eligio Ayala 973 casi Estados Unidos, Asunción.
Correo electrónico: mujeres_py@yahoo.com
Web: www.cmp.org.py
• Coordinadora por los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia (CDIA)
Telefax: (595 21) 227 061/ 202 819.
Dirección: Zanotti Cavazzoni 253, Asunción.
Correo electrónico: cdia@cdia.org.py
Web: www.cdia.org.py
• Centro de Estudios Paraguayos ˝ Antonio Guasch˝ (Cepag)
Telefax: (595 21) 370 753 / 391 384.
Dirección: 15 de Agosto 1.850 entre 6ª y 7ª Proyectada, Asunción.
Casilla de correo 1.072.
Correo electrónico: cepag@uninet.com.py
• Coordinadora de Derechos Humanos de Cordillera
(Codehuco)
Telefax: (595 511) 42 368.
Dirección: Juan E. O’Leary 1.676 e/ 8 de Diciembre y Concepción, Caacupé.
Correo electrónico: codehuco_py@yahoo.com.mx
• Comunica. Asociación Paraguaya
de Radiodifusión Comunitaria
Telefax: (595 21) 331 236.
Dirección: Fernando de la Mora 302 casi 12 de Octubre, Asunción.






































• Coordinadora Nacional por la Promoción de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (Conaprodis)
Teléfonos: (595 21) 510 445 / 510 624.
Dirección: Madame Lynch esquina Víctor Heyn, edificio Balpar, se-
gundo piso, Asunción.
Casilla de correo 24.039.
Correo electrónico: fretespy@telesurf.com.py / cpacheco@pla.net.py
• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de
los Derechos de la Mujer Paraguay (Cladem Py)
Teléfono: (595 21) 310 603.
Dirección: Alonso y Testanova, Asunción.
Teléfono: (595 21) 424 124 interno 2.554.
Correo electrónico: clademparaguay@cladem.org
• Decidamos. Campaña por la Expresión Ciudadana
Teléfonos: (595 21) 425 850 / 425 851 / 425 852.
Dirección: Colón 1.700 y París, Asunción.
Correo electrónico: direccion@decidamos.org.py
Web: www.decidamos.org.py
• Defensa del Niño Internacional (DNI)
Telefax: (595 21) 221 012.
Dirección: Juan de Salazar 690 casi Padre Pucheu, Asunción.
Casilla de correo 3.101.
Correo electrónico: dni@conexion.com.py
• Espacios de Participación Ciudadana
Teléfono: (595 21) 292 796.
Dirección: Dr. Camacho 260, Asunción.
• Fundación Celestina Pérez de Almada
Telefax: (595 21) 425 873 / 425 345.
Dirección: avenida Carlos A. López 2.273, Asunción.
Correo electrónico: fundacion@rieder.net.py
• Fundación Kuña Aty
Telefax: (595 21) 226 793.







































Telefax: (595 21) 422 524.
Dirección: Picuiba 2.665 casi Mayor López de Filippi, Asunción.
Correo electrónico: venfenix@hotmail.com /
venfenix@conexion.com.py
• Grupo de Acción Gay Lésbico Transgénero (GAG – LT)
Teléfono: (595 21) 440 956.
Dirección: Alberdi 720 casi Haedo, Asunción.
Correo electrónico: grupo@acciongay.org
Web: www.acciongay.org
• Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
y Sociales (Inecip)
Telefax: (595 21) 447 009 / 447 903.
Dirección: 25 de Mayo 972 e/ Estados Unidos y Tacuary, Asunción.
Correo electrónico: inecip@inecip.org.py
Web: www.inecip.org.py
• Movimiento de Objeción de Conciencia Paraguay (MOC – PY)
Dirección: Teniente Fariña 386 entre Caballero e Iturbe, Asunción.
Correo electrónico: moc_py@yahoo.com
Web: www.moc-py.ya.st
• Ñemongetará. Programa de Educación Popular
Telefax: (595 21) 558 629.
Dirección: Cedro 1.095 casi Encarnación, Asunción.
Correo electrónico: dgauto@rieder.net.py
• Servicio de Educación y Apoyo Social / Área Rural
(SEAS – AR)
Telefax: (595 21) 610 536.
Dirección: Nicolás Krisvoshein 423 casi Dr. Portillo, Asunción.
Correo electrónico: seas-ar@seas-ar.org.py
Web: www.seas-ar.org.py
• Servicio de Educación Popular (Sedupo)
Telefax: (595 21) 501 063.






































• Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (Seija)
Telefax: (595 21) 492 516.
Dirección: Estrella 892 casi Montevideo, primer piso, oficina A, Asunción.
Correo electrónico: seija@rieder.net.py
• Servicio Paz y Justicia – Paraguay (Serpaj – PY)
Telefax: (595 21) 481 333 / 481 340.
Dirección: Tte. Celestino Prieto 354 e/ Tte. Rodi y Dr. Insfrán, Asunción.
Código postal 1125.
Casilla de correo 3.006.
Correo electrónico: serpajpy@serpajpy.org.py
• Sobrevivencia, Amigos de la Tierra - Paraguay
Telefax: (595 21) 480 182.




• Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Telefax: (595 21) 440 617.
Dirección: Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos, Asunción.
Correo electrónico: spp17@conexion.com.py / sppinfo@rieder.net.py
• Tierraviva a los pueblos indígenas del Chaco
Telefax: (595 21) 202 039 / 209 092.




• Amnistía Internacional Paraguay
Telefax: (595 21) 604 329 / 604 822.
Dirección: Teniente Zotti 352 casi Hassler, Asunción.
Correo electrónico: accion@py.amnesty.org
Web: www.py.amnesty.org
• Atyha. Alternativas para la Salud Mental
Teléfonos: (595 21) 206 736.






































• Base Educación, Comunicación, Tecnología Alternativa
(BASE ECTA)
Telefax: (595 21) 580 239 / 576 786.
Dirección: avenida Defensores del Chaco 350 entre Coronel Rome-
ro y España, San Lorenzo.
Correo electrónico: basecta@basecta.org.py
• Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA)
Telefax: (595 21) 556 990 / 557 190.
Dirección: Teniente Alcides González 1.144 casi Encarnación, Asunción.
Correo electrónico: beca@sce.cnc.una.py
• Centro Paraguayo del Teatro (Cepate)
Telefax: (595 21) 451 807.
Dirección: avenida República 284 e/ O’Leary y 15 de Agosto, Asunción.
Correo electrónico: cepate@telesurf.com.py
Web: www.cepate.org.py
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
Teléfono: (002 54 11) 4371 3741.
Dirección: Uruguay 560, piso 9, oficina 96, Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: itojo@cejil.org / sur@cejil.org
Web: www.cejil.org
• Coordinadora Nacional de Pastorales Indígenas (Conapi)
Teléfono: (595 21) 443 752.
Telefax: (595 21) 495 115.
Dirección: Alberdi 782 casi Humaitá, Asunción.
Correo electrónico: conapi@episcopal.org.py
• Grupo de Apoyo a los Totobiegosode (GAT)
Telefax: (595 21) 226 172.




Telefax: (595 21) 423 448 / 420 364.








































• Grupo Luna Nueva
Telefax: (595 21) 444 105.
Dirección: General Díaz 765 casi Ayolas, Asunción.
Correo electrónico: lunanue@supernet.com.py
• Liga Nativa por la Autonomía, Justicia y Ética (Linaje)
Telefax: (595 21) 221 159.
Dirección: José Asunción Flores 2.231, Asunción.
Correo electrónico: linaje79@gmail.com
Web: www.linaje.org
• Pastoral Social Nacional
Teléfono: (595 21) 491 707.
Fax: (595 21) 441 009.
Dirección: Alberdi 874, Asunción.
Correo electrónico: pastorso@rieder.net.py
• Servicios de Formación y Estudios de la Mujer (Sefem)
Telefax: (595 21) 223 081.
Dirección: Defensa Nacional 699 entre Perú y Teniente Morales, Asunción.
Correo electrónico: sefem@sce.cnc.una.py
